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Jueyes 28 de Mayo de 1942 íl> céntimos numeró 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego a úe los señores Alcaldes y 
Secretarlos reciban los números de 
•ite BOLlETÍN, dispondrár que se 
ije tm eiempiar en el sitio de costum-
jre, donde oenhanecerá hasta el reei-
)o del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
¡ervar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderna? 
clén. que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Sé suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial) • particulares 60 pesetas 
al año, S5 al semestre, y 20 ai trimestre; 
Ayuntamientos. 100 pesetas año; Juntas-ve-
cinales y Juzgados municipales 50 pesetas 
año, y 30 al semestre. Edictos de Juzgados 
de l,a Instancia y anuncios de todas clases, 
1,00 pesetas la línea: Edictos de juzgados 
municipales, a 0,75 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
debeii ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 24 de Diciembre de 1941.1 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios eme 
hayan de insertarse en ei BOLET 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provinciá.- por cuyo con 
ducto se pasarán a la AdministraciOa 
de dicho periódico (Reaí orden de 6 de 
Abr i l de 1859) 
S U M A R I O 
idminifctraeión Provinc ia l 
! Diputación provincial de León.— 
Distribución de fondos por Capitu-
i íos, 
^m.—Relación de contribuyentes y 
cuotas de los mismos por el arbitrio 
de produción dé Fuerza Hidrául ica 
Pura el año de 1942. 
Jefatura de Obras Púb l i cas de la 
Provincia de León.—Anuncios. 
Del 
pación de Industrias de León . 
Anmcio. 
110 dinero de León.—Anuncio. 
ú s t r a e í ó a Munic ipa l 
Ayuntamientos. 
^ i n i s t r a c i ó n de Just ic ia 
0(6 Juzgados. 
BIPUTACIÓJÍ PEOVDÍCIAL D E LEÓN 
ANO D E 1942 Mes de Mayo 
Dist r ibución de fondos por Capí tulos que para satisfacer las obligaciones 
















C O N C E P T O S 
Obligaciones generales. . . . -
Representac ión provinciaL 
Gastos de r ecaudac ión . . . . . . . . . . . . . . . 
Personal y material. 
Salubridad e Higiene 
Beneficencia. < 
Asistencia social 
Ins t rucc ión púb l i ca 
Obras púb l i cas y edificios provinciales. 




























Importa esta dis t r ibución las figuradas un mi l lón ochocientas cin-
cuenta m i l novecientas sesenta y cuatro pesetas treinta y tres cén t imos , 
León, 9 de Mayo de 1942.^—El Interventor, Castor Gómez. 
SESIÓN DE 12 DE MAYO DE 1942 
La Comisión aco rdó aprobar esta d i s t r ibuc ión y que se publique en el 
BOLETÍN OFICIAL. — E l Presidente, Manuel Marqués .—El Secretario, José 
Peláez. ' 
D I P U T A C I O N PROVINCIAL 
ZZZZIZi: DE LEON 
C O M I S I O N G E S T O R A 
A R B I T R I O S 
Ésta Comis ión , en sesión d e l ' d í a 12 del actual, aco rdó prestar su ap robac ión a la re lación de coatribu, 
yentes y cuotas de los mismo por el arbi tr io de p roducc ión de Fuerza Hidráu l i ca para el año de 1942, qUe 
a con t i nuac ión se detallan, y cjue se publique en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a fin de que los interesa-
dos puedan interponer las reclamaciones que crean oportunas en el plazo d*; un raes, a partir de su publicación 
en este per iódico ó ñ c i a l ; 
N O M B R E S Y A P E R U I D O S 
Domingo Alonso González 
Santiago González Nistal 
Narciso Alonso Garc ía 
Tor ib io González Boisán 
Carmen Núñez 
Agust ín Alonso Murciego 
Pedro González Iglesias 
Julia Blanc Pellier 
Federico Alonso Alonso 
Benito Alonso Fuertes 
F e r n á n d e z Nistal, S. L . 
Antonio González Garc ía 
Silvestre Carbajo Rodr íguez 
J u l i á n Pérez Marcos 
Anselmo López Barrios 
Francisco Llamas García 
Manuel Martínez Llamas 
E m i l i o A. B a r d ó n (Vda.) 
Bernardo J iménez 
Ati lano Carrizo 
T o m á s Alonso 
Angel García Blanco 
Isaac Suárez. Garc ía 
Manuel Riesco Fuertes 
Guillermo Mart ínez Huerga 
Eduardo Alonso Criado 
Pablo Mart ínez Arce 
Benito Martínez Alonso 
Alejo Alonso Alonso 
José Panizo Santos 
Clemente Alonso Alonso ^ 
Rodr íguez Crespo y C o m p a ñ í a 
Florencio Prieto y C o m p a ñ í a 
Adolfa Alonso Alonso 
Celestina Alonso 
Isidoro Lera S imón 
Ar turo Cordero Aívarez 
J u l i á n de la Iglesia 
Amador Llórente 
Timoteo Nicolás 
Domingo Suárez Alvarez 
Domingo Suárez Diez 
Vi rg i l io Rueda 
Valeriano Suárez 
Isidoro Prieto 
Manuel Cabezas Arias 
Daniel García Suárez 
Urbano Gutiérrez González 
Felipe García Alvarez 






















Hospital de Orbigo 
Idem 
Idem . -

























P U E B L O 
Astorga 
Idem ,, 































Quintani l la 
Idem 
Priaran/a de V . 
Quintani l la 
Idem 
Idem 
Llamas de la Ribera 
Idem ^ 
Idem 





































































H O M B R E S Y A P E L L I D O S 
Agustín Garda Suárez 








pompeyo Pérez Benito 
Angel García Cordero 
Pedro del Campo Alonso 
Florencio F e r n á n d e z 
Antonio Cuervo García 
Antonio Cuervo García 
Juan Fuerte Vega 
Emilio Rodríguez Cela 
Manuel Salvadores Prieto . 
Senén Barrios 
Herederos de Santiago Morán 
Herederos de Felipe Mart ínez 
Manuel Centeno y otros 
Enrique Alvarez F e r n á n d e z 
Viuda de Lucas Rueda 
Guillermo Barrallo 
Gervasio Antol ín González . 
Blas Vega Vega 
Santos C. Vega 
Adriano Silva 
Víctor Martínez Antón -
Miguel Capellán García 
José Diéguez - > 
Tomás Alonso Carro . 
Salustiano Alvarez 'L ' 
José Marcos Mart ínez 
Nicolás Cabero García > 
Isaac de la Fuente 
Miguel Martínez Puente 
Venancio González 
Juliana de Abajo 




p iedad Comunal 
J^ is Cordero 
Lorenzo González 
Marcelino Alonso Cordero 
fguel García Priefo 
Juan Francisco Redondo 
ornas García Alvarez 
u f ^ n Redondo Sánchez 
M f 6 ?0j0 Andrés 
Rnl r G°nzález García 
» l i o Pérez García " 
osér0 Alonso Garctó 
FerenQCuervo Rodríguez 
A n t ^ d 0 Valderrly 
Benita r0nzález González 
C \?lA varez Can tón 
C o l a r v í n e z 0 l ive ra 
f edro v?0 ?edondo F e r n á n d e z 
A Y U N T A M I E N T O 
Magaz 
Idem 















Santa Colomba de Somoza 




Santa Marina del Rey 
Idem 
í d e m 
Idem 




í d e m 
í d e m 
í d e m 
í d e m 
í d e m -
Valderrey 
í d e m 
í d e m . 




í d e m 
Idem 
Val de San Lorenzo . 
í dem 
Villaobispo 
í d e m 
í d e m 
í d e m 
í d e m 
í d e m - -
Idem 
í d e m v 
í d e m 





Idem . • 








Ali ja de los Melones 













































Vi l l amej i l \ 
Sueros 






































































































































































N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
José Carrizo Vega 
Isidoro García Santiago 
Fe l ic í s imo García J áñez 
José Iglesias 
Mart ín Iglesias y otro 
Rafael Perrero y otro 
Eléct r ica dé Val de San Lorenzo 
Nicolás Iglesias 
Dict ino de la Fuente 
Francisco Flórez , 
Celestino Prieto Bercianos 
Carmen del Campo Prieto 








Mar t ín García y otros 
R a m ó n García y otros 
Santos Turrado y otros 
J u l i á n Turrado y otros 
Francisco Turrado 
Luc in io Pérez 
Juan Lafuente 
Manuel Carracedo • -
Gregorio García -
Basilio'Prieto 
Juan Carracedo Fús te r 
David González 
Celestino Mart ínez 
Santiago Casado 
Abundio Flórez 
Viuda de José Gallego 
José Pérez Diez 
José Lobato -•  
Nicolás García Valderrey 
Gaspar Moro Jáñez 
Baltasar Monroy Brasa 
Francisco Pri lo -
E l mismo 1 
F e r n á n Prieto Bercianos 
Saturnino Prieto 
T o m á s Castro Alonso 
Manuel Alfayate 
Antonio Pérez Marcos 
Manuela Luengo 
Baltasar García Pérez 
Benito Mart ínez Tabuyo 
Manuel F e r n á n d e z 
Eugenio Rubio Alonso 
Eutiquiano Rubio Alonso 
Andrés .Pérez García^ 
Miguel Quintanil la 
María García 
Francisco García 
^Mariano Rubio Méndez 
Nicolás F e r n á n d e z Mart ínez 
Angel Escudero García 
Severino del Río Pinto 
Antonio Tejedor 




Angel Rodr íguez 
Blas o Bernardo Can tón 
Herederos de Francisco García 
A Y U N T A M I E N T O 
Bustillo del P á r a m o 
Idem 
Idem 










Cas t roca lbón . 
Idem 
Idem • 
Idem , . 
Idem 
Idem 
Idem -. ' . 
Idem 
Idem . 






Idem • . 
Idem 







Idem - • 




Idem . ' * 
Idem 
Idem 




Idem " , 
Idem ' 
Idem 
Quintana del Marco 
Idem 
Idem 
Regueras de Arr iba 
Riego de la Vega 
Idem 
Santa María de la Isla 
Idem 















































































San Mar t ín 
San Juan 
N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
Fsteban Migue'.ez 
fándido Castro , 




losé Maftínez del Río 
Francisco García Vega 
Máximo Fuertes F e r n á n d e z 
Viuda de Matías Miguélez 
José de Paz ' 
Sevi riano Vega Mart ínez 
Mainiel González Santos 
losé Martínez 
josc y Blas San Mar t ín , . 
Maiuino Gástelo' 
Die^ o Rebollo Casado 
Ricardo Calbón 
Benjamín F e r n á n d e z , 
Marcos de Lera 
Felisa González 
Pablo Martín Cantón 
Angel Juan Bianco -
Manuel Fe rnández * 
Inocencio Vega * 
Luis Franco Juan 
Clementina Rodríguez 
Felipe Zapico 
Viuda de Félix del Barrio 
La misma 
Hijos de A. Grandóso 
Micaela Acevedo Alonso 
Diego Rodríguez 
Sociedad Hidroeléctr ica de San Antonio 
Leopoldo López 
Cooperativa Eléctr ica 
Cooperativa Eléct r ica ' 
Cooperativa de Cansecó 
Cooperativa «La Unión» 
Jesús García 
jolino Benllera ' • " 
Kobustiano Gutiérrez 
Jnguel Radiola 
luda de Agustín Suárez 
¿ Crespo Hermanos 
Hidroeléctrica Legionense, S. A. 
^uda de José Badiola 
piedad Anónima Eléct r ica de León 
l^oro Ramón 
» 1 García 
^ancisco Flórez ' 
Ga?"? González Robles 
^bnel Barrio 
^ibrosio García 
Jos erad Electricista de León 
Gutiérrez 
León í " ? 0 ^ ^ r i g u e z 
Anni,-0 González ^ f c ^ ^ l b u e n a 
AqJ--Uníales « 
C ^ ^ a l b u e n a . 
^ H G r á l e z ^ 
no González I 
A Y U N T A M I E N T O P U E B L O 






Soto de la Vega 








































































Soto de la Vega 
Idem 




Idem , . 
Azares 
Idem. 




Villazala • , 
Santa Marinica 
Huerga de Frailes 
Idem 
La Vecil la 
Sopeña 
B o ñ a r 
Idem 
Idem - . . 
Idem . . 
Idem 







Geras • ' 
Cabornera . . 
La Pola 








P a r d a v é 
Robles 
Idem . . . 
Villalfeide 
La Robla 




Barri l los 
Idem 

















































































N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
Nicolás González Garc ía 
Victoriano López Sierra 
Viuda de Daniel López 
R a m ó n Canseco y 27 m á s 
Amaro Bayón 
Dominica Rodríguez 
Gertrudis Rodríguez • 
C o l o m á n López 
Florentino Rodríguez 
Antonio Menéndez 
Santiago Alfageme, Hi jo 





El ic io Casado 
Angel García 4 
Gabriel Diez 
Matías Alvarez 





Antonio F e r n á n d e z 




Eugenio de la Riva y Jacinto Bacer 
Manuel T a s c ó n 
José Ordóñez 
Cruz Bahil lo 
L i n o Pob l a c ión 
Jesús Rodr íguez 
Andrés Ubón 
Francisco López 
A m á n Corral 
Saiñuel Rodr íguez 
Eugenio Slán 
Octavio Alvarez Carballo 
Hijos de E. G. Ca lde rón 
Herederos de Julio F ló rez 
Dionisio Pozo 
Maturino Alonso 
Viuda de Manuel García 
Delfina Suárez F e r n á n d e z 
Miguel Llórente Alonso 
Felipe Pertejo Campano 
Antonio Alvarez Diez 
Daniel Llanos Suárez 
Herederos de Manuel de Celis 
Agust ín Vel i l la y Sobrinos 
Antonio Alvarez Sentos 
Asunc ión F. Chicarro 
Raimundo Oblanca 
Eduardo Bécares 





Luis Aparicio y Hermanos 
Asunc ión F. Chicarro 
José Llamazaaes 
Florencio Santos » 
Aqui l ino Soto 
Ezequiel Redondo 
Emi l io del Barrio Ferrero 






































































Vegas del Condado 
P U E B L O CUOTA 
Pta^cts. 
Valdepié lago 
Nocedo de Gurueño 
Idem 
Vegacervera 




L u g á n 




Cimanes del Tejar. 





Otero de D u e ñ a s 
















Vil lacidayo . ^ 
Idem 
San t ibáñez 
Gradefes 






























H O M B R E S Y A P E L L I D O S 
exi l io del Barrio Perrero 
S Robles Aller 
i nando Perreras González 
Legorio Méndez 
Ta urea no García 
íjidroeléctrica del. Porma 
Anació Fe rnández Bayón 
Maximino Ramos Calderón 
Santiago Ordóñez F e r n á n u c z 
teodoio Rodríguez de ia Fuente 
Rosario Robles Méndez 
guardo Flórez 
Urbano Robles Méndez 
Francisca Puente 
Eulogio Llamazares 
Sen fin de l a Puente 
Basnides Mart ínez 
Germán García 
paulino J iménez • ^ 




Pueblo de Vi i la tur ie l 
José Moratiel 
Quintín González r 
Corsino García 
Bernardo F e r n á n d e z 
José Alvarez 
Eladio González • 
Manuel García 
Rodesindo Guellar 
Gerardo García _ 
Pío Rodríguez 
Fuerzas M. de Santa Eulalia 
Victorina García 
José Alvarez'Flórez 




María Alvarez y otros 
Antonio García Robla 
Juan Diez Ramos 
Jesús Llórente 




¿eodoro F e r n á n d e z 
^cundino Suárez 





lonorino o Herminio Alvarez 
"'gimo Fuertes " 
Emfi er1?s de Victorino B a r d ó n 
^ ' ^ o García . • 
f ¿ y Alvarez 
ferd° ^ r d e r o 
Man ^P^ones 
E00Perativa E. Ríolago 
G S i r a t ^ a E l é c t r 
F e í ^ a c i ó n Flórez 
ole 
* rsindo Alvarez y Herederos 
ica 
A Y U N T A M I E N T O 
Vegas del Condado 
Idem 
Idem 
í d e m 
Idem 
Idem 

































Idem . . 
Idem 
Idem 

















































Vi l l abúrbü la 
Vi l l imer 
Roderos 
Vi i la tur ie l 
L e ó n 





Vega de Viejos 
Idem 
P e ñ a l b a 
San Feliz 
Santa Eulal ia 
Abelgas 
Idem 





P a l a d í n 
Idem 



































































































N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
Nemesio Alonso 
Casimiro García 
Antonio Aívarez Diez 
Hijos de Gerónimo Alvarez 
Eduardo Aívarez Robla 
José García F e r n á n d e z 4 
Viuda de Donato Arias 
Petronilo González Suárez 
Francisco F e r n á n d e z Gut iérrez 






Tadeb Mallo Diez 
José Mallo F e r n á n d e z 
Indalecio F e r n á n d e z 
Glodoveo Alonso Flórez 
Alfredo B a r d ó n \ 
Benito Alvarez 
Gregorio González 
Herederos de Juan Alvarez 
Herederos de Francisco F e r n á n d e z f 
Hidroeléct r ica «La P r o h i b i d a » 
Manuel García 
Conrado García 
Valent ín F e r n á n d e z -
Explotaciones Hidroeléct r icas del Sil 
Antonio F e r n á n d e z . 
Blas López 








Guillermo F e r n á n d e z 




Juan Diez Vida l 
Viuda de Juan Moran 
Antonio García 
Rodríguez Crespo y Compañ ía 
Emi l io Barba 
Pelegr ín Balboa 
Francisco Pérez 
Juan Blanco 
Sociedad Cooperativa de Igüeña 
La misma ^ 
José F e r n á n d e z 
Alfredo Diez 
Gregorio de la Fuente 
Pr imi t ivo Huerga 
León López López 
Fructuoso Arias 
Vicenté Sobrado 





Elias González Rodríguez 
Antonio Cossío y García 
Hi jo de Agustín Alonso 
Víctor Sánchez 
A Y U N T A M I E N T O P U E B L O 
San Enjil iano 
Idem 
Idem 




















































Palacios del Sil 
Idem 



































































Almaga r iños 





















Adolfo Rodríguez Casado 
fíerederos de T o m á s Allende 
Fernando Rodríguez 
Sociedad HidroeléctrÍGa 
Julio Fernández 7 
Carlos Morán 
\[a\o Nicolás González 
junta Vecinal del Pueblo 
La misma _ 
La misma 
La misma . 
Eléctrica de Valverde 
Víctor Segundo o Sandalio Rodr íguez 
Los mismos 
Samuel Rodríguez -
Herederos de Ati lano Mart ínez 
José Fuertes « • 
Elias Fernández 
Acacio F e r n á n d e z 
Félix López Vega 0 . • 
Fidel 'González 
Araalio Fe rnández y Compañ ía 
Antracitas de Veli l la 
Compañía Eléctr ica Sajabriega S. A. 
Cooperativa Eléc t r ica 
Modesto Díaz P i ñ á n 
Rafael Crespo L í a n o s \ . 
Valeriano Martínez Mart ínez 
Pueblo de Soto 
Electro Molinera 
Electra de Viego 
Junta Vecinal de Prioro 
Viuda de Gregorio Eseanciano 
Sindicato C. A. de Tejerina 
Domingo Rodríguez 





«ogelio Fe rnández . 
Melchor Rodríguez 
^guel Díaz 
Vecinos de Ciguera 




f/uctuoso Rodríguez • -
tetó8- - • 
HiÍQrl0r0,Sergio García 
Se l - LoPez Gutiérrez • 
¿tan ^ T r ^ h e r o 
A ^ s l a « Balbuena 
Jo^1^ Espeso 
varez 
^eredl.13^08 y Herederos de Juan A. Pérez 
^ m i f 0 ? / 6 Glaudia Encina 
J C v AMediavil,a 
^ 0 D i t z R e y e . r 0 í0sefa ¿ z ternandez 
WA oSCual 
í ^ r d o r ^ a San Cipriano 
ToribioT - Glenfuegos • 
u ^opez 





































Puebla de L i l l o 
Idem 
Idem 
Renedo de Valde tué jar 
Idem 
Reyero 




























P U E B L O 
B u r ó n 
Cuénabres 
Lar io 
























































































' 18 50 



















































N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
Lucio Humanes Bar to lomé 
Victoriano de Lucas 
Dorotea Balbuena 
Aurelio de la Red 
Evencio Moría 
Fidel Revuelta Gutiérrez 
S imón F e r n á n d e z 
Manuel Salán Rojo 
Eugenio Mart ínez 
Santiago Vázquez Bar to lomé 
Pedro F e r n á n d e z Rodr íguez -
Lorenzo Flórez 
Viuda de Ramiro F e r n á n d e z 
Máximo Díaz Villafañe 
Marcos Medía villa Diez 
Emi l iano Díaz . 
Valen t ín Flórez F e r n á n d e z 
Ágapito Alvarez Gago 
Maximiano Ruiz García 
Ildefonso Cuesta- Pérez 
Mariano Fe rnández Marcos 
Viuda de Eutiquio Antol ín 
Irineo Valcuende 
J u l i á n Mart ínez 




Salusliano Barrios Viejo 
Valent ín Fe rnández F e r n á n d e z 
Mariano Andrés López 
Manuel Calleja Barrios 
Várela y Temprano 
Cooperativa Eléct r ica 
Celestino Contreras 
Hijos de Juan Crespo S. AT 
Urbano Villa nueva 
Viuda de Nemesio Llóren te 
Cayetano Calleja 
Mar t ín Navarro 
Anastasio Navarro 
Fuerzas Canal del Esla 
José Mart ínez 
Carlos Ares 
Electr if icación del Bierzo 
Agust ín Rodríguez 
Balbino Cañedo 





Jesús F e r n á n d e z 




Herederos de Manuel Santos Alvarez 
Electr if icación del Bierzo 
Esperanza Barrio Mart ínez 
Nicanor F e r n á n d e z Sant ín 
Manuel Garnelo G irc ía 
Herederos de Serafín F e r n á n d e z 




E m i l i o López 
Viuda de José López 
Vicente Poncela 
A Y U N T A M I E N T O P U E B L O 
Grajal de Campos 




Saelices del Río 
Valdepolo 
Idem 
Vil lamart ín dé Don Sancho 
Idem 
Idem 




Villaverde de Arcayos 
Villazanzo' 
Idem 







Campo de Vi l lav ide l 
Idem 
Cabreros del Río 
Idem 
Cimanes de la Vega 
Cimanes de la Vega • . 
Fresno de la Vega 
Valderas 
Toral de los Guznianes 
Valencia de Don Juan 































Gorul lón :„ - .- . 
Idem 
Idem \ , . 









Vi l lamart ín . 
Idem 
Idem 
Tr í anos 
Cas t roañe . 












Campo de Vi l lavidel 
Vil lavidel 
Cabreros del Río 
Idem 
Cimanes 





















Qu ín te l a 













Vi l l amar t ín 
Gorul lón 
Paradela^ 














































































N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
-j re(jeros de Gumersindo F é r n á n d e z 
Spón Cela y C o m p a ñ í » 
Tomás Alvarez 
Viuda de Federico Alonso 
Viuda de Pedro Alonso 
paula Soto -
SofteSuárez • 
Herederos de Celestina y Valen t ín Pardo 
Leopoldo Revoleiro 
j0Sé Gamiñas 
Viuda de T o m á s Ledo 
Electrificación del Bierzo 
purificación Rodr íguez 
A Y U N T A M I E N T O 
Parada Seca 
Idem 
Vega de Espinaieda 
Idem 
Idem 








T O T A L . . . 
P U E B L O 
Villar . 
Paradaseca 
Vega de Espinareda 
Ideln 
Idem 




Ambasraestas - - ; 
Rui te lán 


















León. 15 de Mayo de 1942.—El Presidente, Manuel Marqués.—E\ Secretario, José Peláez. 
lelatnra de O t e Públicas 
de la provincia É Leán 
Ijadicación, mediante concurso pú-
ico de las obras de reparación del 
tramo B, kilómetros 6 al 10 del ca-
mino local de León a Villanueva de 
Carrizo, 
Visto el resultado obtenido en el 
ado de apertura de pliegos celebra-
do el día 17 del corriente, presenta-
dos en el concurso púb l ico para eje-
cución, mediante destajo, de las 
obras citadas, y de acuerdo con el 
informe del Ingeniero encargado, he 
resuelto adjudicar dichas obras, a 
reserva de la ap robac ión de la D i -
rección Genera) de Caminos, a don 
^áximo Rodríguez Barreda, vecino de 
i^ eon, quien sélia comprometido aeje-
cutar dicha repa rac ión con arreglo al 
plazo y demás condiciones . y requi-
sitos del concurso, con la baja del 
^sejita y uno por m i l (61 por 1.000), 
^ re el presupuesto de ciento trein 
y ocho m i l trescientas cuarenta 
> ocho peSetas (i38.348)oo pts.), que 
rvio de base al concurso. 
^eon, 28 de A b r i l de 1942.-E1 In -
getllero Jete, Pío Cela. 
Adjudicación definitiva 
n ministerio de Obras P ú b l i c a s — 
Ulrecci' C0n n General de Caminos. 
ha ^ ^ ó n . — E n 11 del actual, 
nera¡SpUesto por esta Dirección Ge 
obras dadjuciicar el destajo de las 
ygr e reparación, de exp lanac ión 
e de los k i lómet ros 6 ar 10, tro-
zo B, del Camino Comarcal de León 
a Villanueva de Carrizo, a D.Máximo 
Rodríguez Barrerarpor la cantidad 
de 129.908,77 pts., que produce una 
baja de 8.439,23 pts. sobre el presu-
puesto que sirvió de base de 138.348 
pesetas , — L o q u e comunico a 
V. S. para su conocimiento y efec-
tos,—Dios gdarde a V. S» muchos 
a ñ o s . - M a d r i d , 13 dé Mayo de 1942.— 
E l Director General, M. Rodríguez.— 
Rubricado.—Sr. Ingeniero Jefe de 
Obras Púb l i ca s de León.» 
Delegación de Industria 
de León 
Servicio de pesas y medidas 
La c o m p r o b a c i ó n per iód ica de pe-
sas, medidas e instruraentos.de pe-
sar correspondientes al a ñ o de 1942, 
empeza rá en el partido de Mur ías de 
Paredes, en los d ías y horas que a 
con t inuac ión se expresan: 
Murías de Paredes, día 2 de Junio 
a las diez. 
Palacios del Sil, i d . 3 i d l a las 
nueve. 
Vi l lab l ino , i d . 5 i d . a las diez. 
Cabrillanes, i d . 9 ' id. a las nueve. 
San Emil iano, i d . 9 i d . á las ca-
torce. 
L á n c a r a de Luna, i d . 10 i d . a las 
diez. 
Los Barrios de Luna, i d , 10 idem 
a las catorce. 
Soto y Amío, id . 10 i d . a las diez 
y seis. 
Riello, id . 11 id . a las diez. ' 
Valdesamario,en Riello.id. 11 idem 
a las diez. 
Campo de la Lomba, en Riello, 
i d . 11 a las diez. 
Vegarienza, i d . 11 i d . a las catorce. 
Santa María de Ordás , i d . 12 idem 
a las diez. 
L a s O m a ñ a s , i d . l 2 id . a las diez. 
Lo que se hace púb l ico para co-
nocimiento de los Sres, Alcaldes y 
que éstos a su vez lo hagan saber a 
los comerciantes e industriales con 
la an t i c ipac ión necesaria. 
León , 26 de Mayo de 1942.—El I n -
geniero Jefe, Antonio Mar t ín Santos. 
Dislriío Minero de Leín 
ANUNCIO 
E n cumplimiento del Decreto dic-
tano por el Excmo. • Sr. Gobernador 
c i v i l con fecha 15 de Octubre de 
1941, sobre rectificación de la mina 
«Azucena» n ú m e r o 9.453, propiedad 
de D.a Matilde San Juan, por super-
ponerse en parte a la mina «La Mo-
rena» n ú m e r o 4.981, propiedad de 
D. Antonio Alvarez Vega, ambas si-
tas en t é r m i n o de Rucayo, del Ayun-
tamiento de Vegamiárf, se p rocederá 
por el personal de este Distrito M i -
nero a efectuar los trabajos de recti-
ficación, dando pr incipio a los mis-
mos entre los días cuatro al once de 
Junio de 1942. 
L o que se hace p ú b l i c o para cono-
cimiento de los inteiesadosy del pú-
bl ico en general. 
León 25 de Mayo de 1942. -TSl I n -
geniero Jefe, Celso R, Arango. 
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Albares de la Ribera. 
Algadefe 










Barrios de Luna (Los). 




Bercianos del P á r a m o . 
Bercianos del Real Camino. 
Berlanga del Bierzo. 




Burgo Ranero (El), 
fiürón. 
Bustillo del P á r a m o . 
Gabañás Raras. 
Cabreros del Rio. 
Cabrillanes, 
Cacabelos. 
Calzada del Coto. 
Campazas. 
Campo de la Lomba.. 
Campó de Vil lavidel . 
Camponaraya 
Canalejas. 







Castrillo de Cabrera, 
Castrillo de la Valduerna. 
Castrillo de los Polvazares. 







Cebrones del Río. 
Cimanes de la Vega. 
Cimanes del Tejar. 
Cistierna.' 
Congosto.* 
Corbillos de los Oteros. 




























































































































































































































































































Cubilias de los Oteros. -
Cubillas de Rueda. 
Cubillos del Sil. 




Escobar de Campos. 
Fabero. 
Folgoso de la Ribera. 
Fresnedo. 
Fresno de la Vega. 
Fuentes de Carbajal. 
Galieguillos de Campos. 
Garrafe de Torio . 
Gordaliza del Pino. 
Cordonci l lo . . 
(íradefes. 
Grajal de Campos. 
Gusendos de los Oteros., - -




Joarilla de las Matás. 
Laguna Dalga. 
^ Laguna de Negrillos. 
Lánca ra de Luna. 
León. 
Luci l lo . 
Luyego. 
Llamas de La Ribera. 
Magaz de Cepeda.1, 
Mansilla de las Muías 
Mansilla Mayor. 
Maraña. 
Matadeón de los Oteros. . 
Matallana.-
Matanza. > . 
Molinaseca. 
Murias de Paredes. 
Noceda. . ^ 
Oencia. 
O m a ñ a s Las. 
Onzonilla. 
Oseja de Sajambre. 
Pajares de los Oteros. 
Palacios de la Valduerna. 
Palacios.del Sil . 
Paradaseca. 
P á r a m o del Sil . 
Pedrosa del Rey. 
Peranzanes. 
Pobladura de Pelayo García . 
Pola de Cordón (La). 
Ponferrada. 
Posada de Valdeón. 
Pozuelo del P á r a m o . . 
Prado de la Guzpeña. 
Priaranza del Bierzo. 
Prioro. 
Puebla de L i l l o . 
fuente Domingo JFlórez. 
Quintana del Castillo, 
quintana del Marco, 
vuintana y Congosto. 
Rabanal del Camino, 
gegueras de Arr iba , 
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Riego de la Vega. 
Riello. ' 
Rioseco de Tapia, 
Robla (La), . 
Rodiezmo. 
Roperuelos del P á r a m o . 
Sabero. 
Saelices del Río. 
Sahagún . 
•Salamón. 
3an Adr i án del Valle. 
San Andrés dpi Rabanedo". 
Sancedo. 
San Cristóbal la Polantera. 
San Emil iano. 
San Esteban de Nogales. 
San Esteban de Valdueza, 
San Justo de la Vega. 
San Millán de los Caballeros. 
San Pedro Bercianos. 
Santa Colomba de-Curueño. 
Santa Colomba de Somoza. 
Santa Cristina Valmadrigal . 
Santa Elena de J&muz. 
Santa María de la lala. 
Sta, María del Monte de Cea. 
Santa María del P á r a m o . 
Santa María de jOrdás. 
Santa Marina del Rey. 
Santas Martas, 
Santiagomillas 
Santovenia de la Valdoncina 
Sariegos. 
Sobrado. 
Soto de la Vega. 
Soto y A m í o . . 




Turcia . ' 
Urdía les del P á r a m o . 
Valdefresno. 







Va íde rn reda 
Valdesamario. • 
Val de San Lorenzo, 
Valdeteja. 
Valdevimbre. 
Valencia de Don Juan. 
Valverde de la Virgen. 
Valverde Enrique. 
Valfécillo. 
Valle de Finolledo. 
Vecilla (La). 
Vegacervera. 
Vega de Almanza (La). 
Vega de Espinareda. 
Vega de Infanzones. 


























































































































































































Villadangos del P á r a m o . 
Villadecanes. . 
Villademor de la Vega. 
Villafer. 
Villafranca del Bierzo. 
Vil lagatón. 
Villamandos. 
V i l ^ m a ñ á n . 
VilTamartín de Don Sancho. 
Vi l lamej i l . 
Y i l l a m o l . 
Vi l l amontán de la Valduerna 
Vil lamorat iel de las Matas. 
Villanueva de las Manzanas. 
Viilaobispo de Otero. 
Villaornate. 
Villaquejida. 
Vi l laqui lambre. 
Villarejo de Orbigo. 
Villares de Orbigo. 
Villasabariego, 
Vil laselán. 
Vi l la tur ie l . 
Villaverde de Arcayos. 
Villazala. 
Villazanzo de Valderaduey. 
Zotes del P á r a m o . 









































































DON AMAN IZQUIERDO, Jefe de Contabilidad del servicio de Subsidio al combatiente de León. 
CERTIFICO: Que los datos que figuran en el presente estado-resumen son fiel reflejo de los padrones 
y rectificaciones, enviados por los Organismos locales para el raes actual. 




Campo de Villavidei 
Se hallan de manifiesto al púb l i co 
durante un plazo de quince d ías , en 
^Secretaría de este Ayuntamiento, 
juntamente con sus justificantes, 
las cuentas municipales correspon-
dentes a los ejercicios de 1940 y 1941, 
Andidas por el Alcalde y Depositario, 
a fln de que los habitantes del tér-
^ l o puedan- examinarlas y formu-
ar Por escrito, contra las mismas, las 
re^amaciones que crean oportunas. 
Canapo de Vil lavidei , 21 de Mayo 
e 1942. - E l Alcalde Juan Rodri-
Ayuntamiento de 
^ Vegoquemada 
N u i e]CCÍOnado Por las Juntas Pa-
(iice correspondientes, el apén-
^' t i l id^ partiIllieQl0 General de iaaPes girado para 1941, cuyo 
apénd i ce comprende las altas y bajas 
habidas durante el ú l t imo a ñ o , y en 
el que se fijan por dichas Juntas las 
cuotas a satisfacer para el corriente 
de 1942, se expone al púb l i co en la 
Secretar ía munic ipal para que en el 
plazo de diez d ías puedan presen-
tarse las reclamaciones que se es-
timen pertinentes, pudiendo al efecto 
ser examinado por cuantos lo deseen 
dentro del plazo indicado, pasado el 
cual se p o n d r á al cobro sin mas trá-
mite. 
Vegaquemjada, a 23 de Mayo de 
1942,—El Alcalde, Lauro F e r n á n d e z . 
Ignorándose el paradero de los 
mdrzos qué a con t inuac ión se rela-
cionan, incluidos en el alistamiento 
para el Reclutamiento y Reemplazo 
del Ejército del ano 1943, pertene-
cientes a los Ayuntamientos que 
t a m b i é n se indican, se les cita por 
medio del presente, para que compa-
rezcan en la respectiva Gasa Consis-
torial , por sí o por medio de repre-
sentante, a los actos de rectificación, 
cierre definitivo del alistamiento, y 
clasificación y dec la rac ión dé solda-
dos, que t e n d r á n lugar los d í a s 31 
del actual, y 14 y 21 de Junio próxi -
mo, respectivamente, bajo apercibi-
miento que, de no verificarlo, les 
p a r a r á el perjuicio a que haya lugar: 
Astorga 
Alonso Alonso, Mariano, hijo, de 
J o a q u í n y María. 
Alonso Josa, Andrés , de Migue l 
e Inés. 
Alonso Silva, Pedro, de Miguel y 
Dionisia. 
Ares Ares, Cecilio, de Miguel y 
María . 
Argiz Martínez, Angel, de Antonio 
y Angela. 
Arias, Luis, de desconocidos. 
Bellido García, Amador, de Julio 
y Dolores. 
Bcnilde,- L e ó n i d e s , de descono-
cidos, 
Blanco, Antonio, de desconocidos. 
Blanco, Antonio, i d . 
Blanco, Antonio, de desconocidos. • 
Blanco, Antonio, i d . 
Blanco, Emil iano, i d . 
Blanco, F e r m í n , i d . 
Blanco Iglesias, Manuel, h i jo de 
Miguel y María . 
Blanco, José, de desconocidos. 
Blanco, Juan Francisco, id.-
Blanco, Juan Manuel, id . 
Blanco, Laurentino, i d . 
Blanco, Miguel, i d . 
Blanco, Olegario, i d . 
Blanco, Pedro, i d . 
Blanco, P lác ido , i d . 
Blanco, Santos, id . 
Blanco, Silvestre, i d . 
Gabañas , Angel, id . 
Canseco García, Lorenzo, hijo de 
Angel y Manuela. 
Carro Rodríguez, Pablo, de José y 
Vicenta. 
F a l c ó n García, Isidro, de descono-
cidós . 
F e r n á n d e z , Claudio, i d . 
F e r n á n d e z González, Santjago,hijo 
de Manuel y Eugenia. 
Garc í a Juan, Isaías, de desconoci-
dos. 
García Prieto, Pedro, de Manuel y 
Marta. 
García Sánchez , Paulino, de Páu-
l inó y Basilisa. 
González Landera, Valeriano, de 
Carlos y Josefa. 
González Puente Julio, de Roque y 
Dolores. 
Merayo, Oti l io , de desconocidos. , 
Palacio M e n d a ñ a , Gabino, de des-
conocido y Matilde. 
Perera Hoces, Andrés , de Juan 
Antonio y Antonia. 
Ramos Iglesia, Esteban, de desco-
nocidos. 
Rebaque Casado, Isidro, de Grego-
r io y María. • 
Rivero Alarcón , Salvador, de A n -
gel y Manuela. 
Santos, Isaac, de desconocidos. 
Silva Rodríguez, Melchor, de José 
y María. 
Tejerina Pajares, Eugenio, de Do-
roteo y Concepción. 
Tros t iño Blanco, Evaristo, de des-
conocidos. 
Ugidos García, Antonio, i d . 
Val Muñiz, Defin, de Enrique y 
Joaquina. 
Campo de Villavidel 
Teodoro F e r n á n d e z Melón, -hijo 
de Arís t ides y Florencia. 
• Barón 
Angel Allende J u á r e z , hijo de 
Antonio y Celedonia. 
Donato Blasco de la Riva, de Anas-
tasio y Rosario. 
Ayuntamiento de 
Vitladecanes 
Habiendo s i d o confeccionada 
la lista de familias pobres con dere-
cho a la asistencia médico-farma-
céutica gratuita para el a ñ o 1942, 
queda expuesta al públ ico en la Se-
cretaria municipal , por el plazo de 
quince días , para oír reclamaciones. 
Toral de los Vados, a 23 de Mayo 
de 1942.—Fl Alcalde, E. P. (ilegible). 
Administración de Instícia 
Juzgado de Instrucción de León 
Por el presente, ruego a todas las 
Autoridades y ordeno a la Policía 
Judicial, dispongan la busca y res-
cate del semoviente que luego se re-
señará , pon iéndo lo caso de ser habi-
do a d ispos ic ión de este Juzgado en 
u n i ó n de lá persona o personas en 
cuyo poder se encuentre si no acre-
ditan su adquis ic ión . Acordado así 
en sumario n ú m e r o 241 de 1942 por 
robo. i 
Semoviente Sustraido 
Uu caballo, de tinos seis cuartas de 
alzada/color rojo 'y c r in negro, con 
una estrella en la frente, y de 5 años 
de edad. . " 
• 
Dado en León, a veinte de Mayo de 
m i l novecientos cuarenta y dos.— 
Gonzalo F. Valladares.—El Secreta-
r io Judicial , P. H . Angel Torices. 
Por el presente se cita, l lama y em-
plaza a los consignatarios de las 
expediciones del f. c. del Norte que 
fueron objeto de sus t racc ión de sus 
m e r c a n c í a s el día 1.° de Noviembre 
1941 en el tren 482, por lo que se ins-
truye sumario con el n ú m e r o 604 de 
1941 por hurto, que después se d i rán , 
para que en t é rmino de acho días 
comparezcan ante este Juzgado de 
Ins t rucc ión a prestar dec larac ión , 
acreditar la preexistencia y ofrecerles 
el procedimiento, conforme al ar-
t ícu lo 109 de la Ley de enjuiciamien-
to Cr iminal , cuyas acciones se enten-
de rán por hechas si transcurre dicho 
plazo y no verifican su compare-
cencia. 
Consignatario de la expedicción 
8.089 de Benavente a Veriña, un cesto 
fruta consignatario L. Presa. 
Idem Idem 1.835 de Toro a Gijón 
2 latas encargos consignadas a Ben-
j a m í n Rivas. 
Idem Idem 1.841 de Tore a Mier 
una caja maquinaria 20 kg. consia' 
nada a M. Tron jón , que resuliaroS' 
ser titos. 
Idem Idem 17.066 un paquete de ie 
j idos de Béjar a Gijón consignada a 
Manuel F e r n á n d e z . 
Dado en León, a veintiuno de M 
yo de m i l novecientos cuarenta y dos 
Gonzalo F. Valladares,—El Secre 
tario Judicial , P. H . Angel Toricos 
Juzgado de primera Instancia 
de Astorga 
Don T o m á s Alonso Luengo, Juez de 
primera Instancia accidental de 
Astorga y su partido. 
Hago públ ico : Para que en térmi-
no de tres meses los que se entiendan 
perjudicados puedan presentar re-
clamaciones, que en este Juzgado se 
instruye expediente promovido por 
d o ñ a Máría de la Concepción Tra-
bajo iarc ía , asistido de su esposo 
don Abelardo Gómez González, veci-
nos de León, sobre autorización para 
modificar én su nombre, en.el senti-
do de anteponer el nombre de Teresa 
en su inscr ipc ión de nacimiento, o 
a ñ a d i r e l de María de la Concepción 
al de Teresa con que figura en la ins-
cr ipc ión de su matrimonio, llamán-
dose en lo sucesivo Teresa María de 
la Concepc ión Trabajo García. 
Dado en Astorga, a ventidós de 
A b r i l de m i l novecientos cuarenta y 
dos .—Tomás Alonso. — El Secretario 
Judicial , Valeriano Martín. 
N ú m . 247.-26,00 ptas. 
'Requisitoria 
Ort íz Ríos (Andrés) de 18 años, hi-
jo de Francisco e ,Higinia , natural 
y vecino ú l t i m a m e n t e de Miranda 
de Ebro, hoy en ignorado paradero, 
comparece r á ante el Juzgado á e l ^ s ' 
t rucc ión de León, en té rmino de die 
d ías con el fin de constituirse en^r j 
eión a d ispos ic ión de la Audienc^ 
Provincial de esja Capital q u e ^ 
tiene decretada en sumario nur"bi, 
27 de 1941 por hurto, bajo aPer de, 
miento si no comparece de ser. ci0 
clarado rebelde y pararle el perj 
que haya lugar. . . . . Mayo 
Dado en León, a veinte ae á o S ^ 
de m i l novecientos cuarenta y ^ 
Gonzalo F. V a l l a d a r e s . - E l ^ 
r io Judicial . P. H., Angel T o ^ 
Imprenta de la D ipü^c ió0 
